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тому використання синергетичних методів в період розробки і 
формування таких систем є найбільш продуктивним підходом. 
Л. М. Дибкова,  
ст. викл. кафедри інформатики 
ІНФОРМАЦІЙНА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ УЧАСНИКІВ  
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
Важливим фактором підвищення ефективності навчального 
процесу є максимальна інформаційна забезпеченість його учас-
ників (організаторів, викладачів, студентів). 
До студентів, особливо першокурсників, необхідно довести та-
ку інформацію. 
1. Сутність модульно-рейтингової форми організації учбового 
процесу (методи та критерії оцінювання, види контролю та їх 
призначення, складові екзаменаційної оцінки, важливість самос-
тійної роботи в вузі та ін.). 
2. Перелік кафедр університету із визначенням їх місцерозта-
шування. 
3. Поштова адреса КНЕУ та електронна адреса Web-сайту. 
4. Перелік бібліотек міста із визначенням їх адрес і правил ко-
ристування (грошовий внесок, наявність фотографії, студентсь-
кого квитка, дні і години роботи тощо). 
5. Перелік залів (читальних, абонементу, каталогу) бібліотеки 
КНЕУ із визначенням їх місцерозташування, годин роботи, пра-
вил користування. 
6. Детальні інструкції щодо користування електронним каталогом. 
7. Правила користування комп’ютерами в комп’ютерних кла-
сах Головного центру інформаційних систем. 
8. Правила роботи в мережі Internet в комп’ютерних класах 
університету (чітке визначення меж доступу до тих чи інших 
компонентів — електронної пошти, FTP-серверу, телеконферен-
цій, перелік заборонених до перегляду груп Web-сайтів тощо). 
Як правило, всю або майже всю інформацію до першокурсників 
намагаються довести на вводних лекціях, які проводяться деканами 
факультетів на початку занять. Але, враховуючи той величезний об-
сяг інформації, який подається студентам саме на початку їх навчаль-
ної діяльності, можна стверджувати, що запам’ятати і тим більше 
використовувати її в подальшому неможливо. 
Тому, доцільно надрукувати і видавати через бібліотеку уні-
верситету кожному першокурснику такі матеріали у вигляді де-
якого збірника (можливо, це буде «Довідник (або пам’ятка) пер-
шокурсника»). 
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Викладачі для їх ефективної і творчої роботи також потребу-
ють необхідної інформації, такої як: 
• перелік наукових видань, в яких можна друкувати наукові та 
науково-методичні роботи із визначенням телефонів і прізвищ 
відповідальних за збір такої інформації; 
• збірник нормативних документів КНЕУ (рішення Вченої Ради, 
накази ректора та ін.), які діють на поточний момент, але були прий-
няті значно раніше і які, за потребою, відшукати дуже важко; 
• перелік нормативних документів Міністерства освіти і науки 
та ВАКу; 
• підбірка матеріалів для здобувачів вчених ступенів (вимоги 
ВАКу до наукової статті, перелік необхідних документів, які по-
даються на захист, перелік спеціальностей, за якими відбувається 
захист тощо); 
• інформація про найважливіші питання, над якими працює Уні-
верситет (рішення Вченої Ради, інформаційні повідомлення тощо); 
• повна інформація про конференції, які планується провести 
на протязі року в КНЕУ і Україні; 
• надання можливості внесення викладачами у робочому по-
рядку пропозицій, побажань щодо вдосконалення навчального 
процесу (це може бути електронна поштова скринька або відкри-
тий на Web-сайті Університету форум); 
• перелік технічних засобів (сканери, ксерокси, кодоскопи, 
мультимедійні проектори та ін.), якими можуть користуватися 
викладачі із визначенням їх місцерозташування і контактних те-
лефонів відповідальних; 
• висвітлення на Web-сайті Університету важливих подій із 
використанням відеорепортажів. 
Частково така інформація доступна для викладачів, але необ-
хідна її систематизація. Це може бути також друковане видання, 
наприклад, «Довідник викладача». 
Більш ефективним вважається засіб для миттєвого забезпе-
чення інформацією як студентів, так і викладачів — це створення 
на Web-сайті Університету відповідного окремого розділу. 
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МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ  
ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
Однією з властивостей навчального процесу в системі освіти є 
значна обмеженість часу. Саме цей момент забезпечив широке 
